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ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ОПТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «БЛТ-ЛОГИСТИК» 
 
Правильно организованный технологический процесс работы на складе должен обеспечивать 
четкое и своевременное проведение количественной и качественной приемки товаров; эффективное 
использование средств механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ; 
рациональное складирование товаров, максимальное использование складских объемов и площадей, 
сохранность товаров и других материальных ценностей; выполнение требований по рациональной 
организации работы всех подразделений склада, складских операций по отборке товаров с мест 
хранения, комплектованию и подготовке их к отпуску, строгий контроль по отгрузке товара; четкую 
работу экспедиции и организацию централизованной доставки товаров покупателям; 
последовательное и ритмичное выполнение складских операций, способствующее планомерной 
загрузке работников склада, и создание благоприятных условий труда. 
Компания «БЛТ-Логистик» предлагает услуги ответственного хранения и обработки грузов на 
крупнейшем в Республике Беларусь логистическом терминале в поселке Обчак, расположенном в 8 
км от МКАД возле пересечения трасс М1 (Брест – Москва) и М4 (Минск – Могилев – Гомель). Имеет 
склады класса «А» (t = 18  3 С, влажность до 60%), предназначенные для хранения широкого 
ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров и материалов с высотным 
стеллажным хранением, обладает площадью складских помещений в 30 030 м
2
, административных – 
2 481 м
2
. Комплекс работает круглосуточно. Емкость склада с учетом технологической расстановки 
стеллажей и шестиярусным хранением составляет 45 000 паллетомест (европаллеты 0,8  1,2  1,8 м 
массой до 1 т). Здесь есть мезонинная зона мелкоячеистого хранения на 20 000 ячеек для хранения 
небольших партий, высоко номенклатурных и дорогостоящих товаров, 30 ворот, оснащенных 
уравнительными платформами (доклевеллерами) и докшелтерами. В распоряжении комплекса – 
транспортная погрузочная техника фирмы «Jungheinrich» (Германия), автоматизированная система 
управления складом PSI-WMS (Германия), автоматическая система пожаротушения, круглосуточная 
охрана, современные системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение, просторная 
стоянка большегрузного автотранспорта, удобные подъездные пути. Компания «БЛТ-логистик» 
выполняет весь комплекс работ с грузами – разгрузка, погрузка, комплектация заказов в коробах и 
поштучно, стикеровка, противокражная обработка, фасовка и комплектация наборов, предоставление 
клиенту ежедневных отчетов о хранении и обработке товаров. Для компании характерно гибкое 
реагирование на потребности клиента, отлаженные бизнес-процессы, высокая производительность, 
квалифицированный персонал. Комплекс имеет большой опыт работы с розничными сетями и 
крупными дистрибьюторами, предъявляющими высокие требования к качеству обслуживания.  
На основании проведенного исследования можно предложить оптимизировать материальный и 
информационный поток на складе «БЛТ-Логистик» с использованием логистических инструментов. 
Оптимизация состоит из рациональной организации складского процесса, которая способствует 
сокращению затрат времени на обработку транспортных средств и обслуживание потребителей; 
повышению производительности труда и снижению издержек по складированию и хранению 
материалов; ликвидации излишних перегрузок и перемещений грузов; выполнению норм выработки 
с учетом соблюдения правил техники безопасности при производстве складских работ; 
рациональному использованию погрузочно-разгрузочного оборудования, транспортных средств, 
складских площадей и объемов; увеличению объема складских поставок и дополнительных услуг, 
оказываемых потребителям снабженческо-сбытовыми организациями. 
 
 
